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年底 12.5 米深水航道即可上延至南京港。 
西坝码头坐落于南京长江二桥下游约 5千米处的主航道北岸，是万吨级海轮
进江的终点，是长江中上游地区煤炭用户 重要的物流节点之一。码头拥有万吨
级以上散货泊位共 5个，岸线总长 1330 米，前沿常年水深在 15 米以上。由于受













































    Fairway is the basis of water transport. With the improvement of fairway 
conditions, which lead to further develop the harbor and make it to multifunctional 
and make the ship bigger , faster and more efficient. 
With the significant reduction in integrated logistics costs, which make people attach 
importance to the industry of the coastal and the city along the river, the fairway has 
been one of the carrier of resource optimization process and the way to achieve 
increasing the amount of economic and social activity. Nowadays, the country has 
been clearing up downstream channel of the Nanjing Yangtze River. According to 
the plan, 12.5 meters deepwater channel will be up to Nanjing channel by the end of 
the 2015. 
    The Xiba Wharf Co. is located in the north shore of the main channel about 5 
kilometers of the second Bridge of the Nanjing Yangtze River downstream, is the end 
of the ton seagoing vessel into the river and the West Dam is one of the most 
important logistics nodes of the Yangtze River region coal customers. It total has 5 
bulk cargo berths.And the length of the shoreline is 1330 meters, at same time the 
cutting edge is 15 meters throughout the year. However, nowadays just 30,000-ton 
ships or 40,000-ton ships can dock the harbor which is affected by the water depth is 
just 10.5 meters from Taicang to Nanjing, and 50,000-ton or more than 50,000-ton 
ships should load shedding when they dock to the harbor . So the harbor can’t play it 
important role in docking, increase the cost of logistics and cohesion of the harbor 
logistics transit is not strong. 
When 12.5-meters depth channel has been done, we could achieve the target of 
‘large quantities’. And we could build a ‘sea-speed’ for the restructuring and the 
improving of the harbor. As an opportunity to Deepwater channel construction, the 
West Dam wharf will improve the competitiveness of the harbor, and get the target of 
the restructuring of the harbor. The impact of deep-water channel on the West Dam 
and the measures studying will be the subject of this article. First of all, we need to 
introduce the present situation of the downstream Nanjing Yangtze River 
bulk-shipping, at the same time we can get the message that cargo is upward trend in 
Jiangsu with the increasing of the Deepwater channel this years.Secondly, we could 
know that ‘sea into the river’ coal has got Maximum economic when it through the 















logistics after 12.5 meters Deepwater channel has been done.Thirdly, the paper has a 
simple introduce with the current situation of the West Dam transit supply of business 
deal and the potential traffic is predicted when Deepwater channel has been done by 
combining qualitative method and fixed-quantity method.At last, all above analysis, it 
took off the measure about the West Dam transit trade. Meanwhile, it also proposed 
the measures that we need to Innovative Business Model,to Improve freight quality 
management and to build iron intermodal transit hub for the predicted target benefits 
of the Xiba Wharf Co. transit trade. 
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央、国务院的高度重视。 2009 年 1 月，由交通运输部会同发改委、水利部、财政部共同编制完成的
《长江干线航道总体规划纲要》明确指出，长江下游以提高航道通航水深和延伸
深水航道通航范围为目标，进一步适应海船进江需要，促进沿江经济发展和对外
开放。长江深水航道工程分三期进行：此前 2005 年 11 月长江南京以下航段已
完成 10.5 米深水航道整治；2011 年 1 月，长江口至太仓段约 54 千米已完成 12.5
米深水航道整治，5 万吨级集装箱船及散货船舶可全潮、乘潮双向通航，10 万
吨级满载货船、20 万吨级减载货船可乘潮通航至太仓；2012 年 5 月，进一步提
高长江干线南京至太仓河段航道维护水深至 10.8 米，3 万吨级海轮可满载直达
南京。目前该航段正在进行 12.5 米深水航道整治，深水航道延伸至南京后，5
万吨级船舶可满载直达南京以下港口，7-10 万吨级大型海船虽然需要减载但可































第四章在前几章分析的基础上，提出 12. 5 米深水航道上延至南京后，西坝
港物流应采取的措施，对西坝港发展现代物流进行了基本功能定位，探讨了应选
择的主要模式。 
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